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ABSTRACT
Aktinobakteri merupakan kelompok bakteri yang paling besar peranannya dalam
menghasilkan antimikroba. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi, melihat
keragaman, dan mengetahui potensi aktinobakteri endofit daun belimbing wuluh
(Averrhoa bilimbi L.) sebagai antimikroba. Aktinobakteri endofit diisolasi dengan
menggunakan media Humic Acid Vitamin B Agar dan kemudian dimurnikan pada
media ISP-2. Uji aktivitas antimikroba dilakukan terhadap mikroba patogen
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Candida albicans dengan
metode agar plug. Sebanyak dua isolat aktinobakteri berhasil diperoleh dan kedua
isolat memiliki ciri morfologi yang berbeda. Isolat AEDB1 dan AEDB2 masingmasing
memiliki miselium udara berwarna putih dan abu-abu. Hasil uji aktivitas
antimikroba menunjukkan bahwa isolat aktinobakteri AEDB1 dan AEDB2 hanya
mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan diameter zona
hambat masing-masing sebesar 10,15 mm dan 8,95 mm.
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Actinobacteria is a group of bacteria which plays the most significant role in
producing antimicrobials. The purposes of this study were to isolate, to observe
the diversity, and to determine antimicrobial potential of the endophytic
actinobacteria of belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) leaves. The endophytic
actinobacteria were isolated using Humic Acid Vitamin B Agar medium and
purified on ISP-2 medium. Antimicrobial activity test was conducted against
pathogenic microbes Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and
Candida albicans using an agar plug method. Two actinobacteria isolates were
successfully obtained and both isolates showed different morphology
characteristics. AEDB1 and AEDB2 isolates had white and grey aerial mycelium,
respectively. The result of antimicrobial activity test showed that actinobacteria
AEDB1 and AEDB2 isolates could only inhibit the growth of Staphylococcus
aureus with diameter of zone inhibition of 10,15 mm and 8,95 mm, respectively.
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